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S U S C R I P C I Ó N 
fín las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUI T PARA 
REALES 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
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L O S CAMBIOS Y S U S E F E C T O S 
Si todos los hombres tuviéramos por un 
segundo la sabiduría de Dios, en ese 
tiempo conoceríamos que no existe nada 
que sea inútil, ó que no esté destinado á 
cumplir un fin, por más que la pequeña 
y limitada inteligencia del hombre no lo 
vea, ó crea que hay cosas, seres ú objetos, 
que no estorban ó no sirven sino para 
producir un mal. Así es que, los cambios 
internaciooales, que tanto alarman y que 
muchos los consideran á la par de una 
desdicha nacional y la ruina del comercio 
y la producción del país , no son más 
que efecto de las diferencias económicas . 
con las demás naciones; no son más que 
el déficit que resulta entre el importe de 
las letras que gira la nación al exterior, 
y las que del exterior le g-iran á la nación; 
y son, por último, el freno y el veto para 
que ese déficit no se haga mayor, hacien-
do que disminuya lo que adquiere el país 
en el extranjero, y se aumente lo que 
vende al mismo. Los cambios, que son un 
mal y un signo de debilidad económica 
de la nación que los sufre, son hijos de 
una ley natural, creados y destinados á 
proteger y dar fuerza á las naciones débi-
les en producción y riqueza, é indirecta-
mente hacen más daño á los pueblos que re-
ciben los cambios, que á los que los pagan, 
porque si en éstos últimos recibe perjui-
cio el importador de productos del exte-
rior, recibe beneficio el importador de 
mercancías del país, y además vigoriza y 
protege á todo lo que se produce dentro 
de la nación, pues hoy por hoy, los cam-
bios en España son una barrera aduanera 
de un 40 por 100 sobre el arancel y el va-
lor del producto, y cuya barrera no la 
salvan, ni la eluden, tratados de comercio 
á lo Moret, ni leyes arancelarias á lo F i -
g-uerola, n i la inmoralidad y el cohecho 
en las Aduanas, ni el contrabandista más 
astuto y sag-az para burlar carabineros; 
porque ese 40 por 100 de sobreprecio en 
los productos de la importación, no le 
burla nadie, pues que, si se bajan los aran-
celes, se aumentan las causas que produ-
cen la elevación del cambio. 
Por eso es un problema sin resolver, el 
de si causan los cambios más perjuicios 
al que los recibe que al que los pag-a; 
pues si á quien los satisface le hace mu-
cho daño en la importación de productos, 
á quien los recibe se le hace más g-rande 
en la exportación, en razón á que, si dos 
naciones tienen dos productos iguales, y 
la una paga cambios y la otra no, al ex-
portar esos productos la primera se hará 
dueña del comercio y venta de los mis-
mos, porque la competencia por efecto 
del cambio la dejará libre el campo, me-
diante á que el cambio equivale á una 
prima á la exportación. Pues hace diez 
años, cuando las pesetas y francos esta-
ban á la par, sin más quebranto que los 
derechos de giro y banca, un francés que 
compraba en España por valor de 1.000 
pesetas en vinos ú otro producto, las pa-
g-aba con 1.000 francos; y si un español 
adquiría en Francia tejidos, drog-as ú otra 
mercancía por cantidad de 1.000 francos, 
con igual número de pesetas quedaban 
saldados y pag-ados, y n i el francés que 
compraba en España, n i el español en 
Francia, sufrían otro descuento que los 
derechos bancarios ó de giro. Mas hoy, 
con la elevación de los cambios entre 
Francia y España, el francés y el español 
que verifiquen la compra de 1.000 pese-
tas, el primero en España y el seg-undo 
1.000 francos en Francia, pagarán cada 
uno las diferencias de los cambios al res-
pectivo. 
En vista de que el importador español 
paga hoy 1.700 pesetas por el producto 
que antes del cambio le costaba 1.000 pe-
setas, habrá muchos que crean que sale 
excesivamente beneficiado el exportador 
francés; y no es así, n i por asomo, porque 
el que vende los productos al español, no 
recibe sino los 1.000 francos, valor de 
aquéllos; pues las 1.700 pesetas que paga 
el español en equivalencia de los 1.000 
francos, quedan en poder de quien vendió 
estos últ imos, y lo que saca al fin el ex 
portador es que se encarezca su producto 
y le disminuya la venta del mismo, ó le 
tenga que vender un tanto por 100 más 
barato, por temor de que concluya el im-
portador por no comprarle la mercancía. 
También hay muchos que echan la cul-
pa de la elevación de los cambios á la 
banca, al agio y á la componenda de 
quien vende los francos y libras, y esto 
da una idea de cómo se estudian aquí las 
cuestiones financieras, hasta por los hom-
bres que aspiran á ser jefes del Estado y 
lo son de partido, porque hace poco ha 
dicho uno de éstos que la subida repenti-
na de los cambios desde 33 á 38 por 100 
era artificio de la banca. Sí que es verdad 
que ésta es la encargada de liquidar y 
hacer efectivas las letras internacionales, 
pagando en francos y libras lo que debe-
mos en el exterior y nosotros entregamos 
aquí en pesetas, y que en el año de 1897 
han recibido esos banqueros en España 
más de 100 millones de pesetas, producto 
de los ferrocarriles pertenecientes al ex-
tranjero; otros 100 millones de intereses 
y cambio de la deuda exterior; el produc-
to de tranvías, fábricas de alumbrado, So-
ciedades de seguros y el de otras muchas 
riquezas que poseen en España ingleses, 
franceses, alemanes y belgas; 120 mil lo-
nes de pesetas que se han mandado á Cuba 
en plata acuñada por cuenta del Ministe-
rio de Ultramar y con cargo al mismo, y 
por medio del giro se han mandado pese-
tas 40.750.000 á la Habana; 2.062.450 pe-
sos á Manila; 220.735 libras esterlinas á 
Londres y 5.172.258 francos á París, y eso 
sin contar el valor, total de las mercancías 
que hemos importado del exterior. Y gra-
cias á los Aranceles y al cambio, se ha al-
canzado lo que nunca se alcanzó: tener 
un sobrante comercial de 131 millones de 
pesetas; pero no se puede saldar un déficit 
internacional de 400 millones de pesetas 
por lo menos que hemos tenido en este año, 
y seguimos teniendo, por los gastos de la 
guerra, que es para los efectos económi-
cos guerra internacional, y de ahí que los 
cambios tienen que irse elevando de día 
en día. Y es claro, como los banqueros 
tienen muchas más pesetas que francos y 
libras, y hay más necesidad de adquirir 
de estos últimos que de las primeras, las 
pesetas pierden de valor por escasez de 
compradores, y los francos y libras suben 
por haber muchos que los adquieran. Sólo 
puede pensar de otro modo el que no haya 
estudiado la situación económica de las 
naciones que pagan cambios en Europa 
y América. 
El vapor y la electricidad han produci-
do en el mundo una revolución financie-
ra, y es necesario estudiar y aprovecharse 
de ella en lo que favorece, y hacerla fren-
te y atenuarla en lo que perjudica. 
España necesita desarrollar su industria 
y su producción, hasta conseguir expor-
tar más que importar, por lo menos 300 
millones de pesetas, porque las naciones 
que tienen mucho déficit internacional, 
deben aspirar á tener grande sobrante co-
mercial, y á realizar ese fenómeno eco-
nómico han de contribuir los cambios. 
En 1897, con malas cosechas de vino, 
trigo y aceite, hemos llegado á conseguir 
tener, como hemos dicho antes, un gran-
de sobrante comercial internacional, y es-
tamos seguros de que si en España los go-
biernos, en lugar de estudiar, discurrir é 
inventar el medio de elevarse al poder y 
sostenerse en él, se dedicaran á estudiar 
y observar los fenómenos que produce la 
revolución económica creada por el vapor 
y la electricidad, que hace que el vino que 
se coge en el centro de España se beba á 
bajo precio en el centro de Francia, á los 
diez años sería otra nuestra situación, 
porque Dios ha creado para cada pena un 
consuelo, y para cada desdicha un reme-
dio; pero los bienes para conjurarlos ma-
les, no los ha creado para los suicidas, n i 
para los que á sí propios no quieren sal-
varse. 
Los cambios que, como hemos dicho 
muchas veces, son un mal, traen consigo 
el germen de su propia destrucción, ó de 
las causas que los producen, y vienen á 
advertir á los polít icos, G-obiernos y pue-
blos , que las riquezas creadas por medio 
siglo acá en unas naciones son capitales 
de otras; y como en unas se producen y re-
caudan las utilidades de esas riquezas, y 
en otras se consumen ó gastan en el en-
sayo que se ha hecho de ello, se ha paten-
tizado que las leyes naturales económi-
cas, tan sabias como de quien proceden 
y emanan, rechazan ese procedimiento, 
como lo demuestran todas las naciones en 
donde los extranjeros han empleado mu-
chos capitales, que una tras otra van que-
dando fuera de combate, pero demostran-
do á la vez que los cambios van destru-
yendo el origen de donde proceden, que 
son aquellos capitales, como lo prueban 
Grecia, Turqu ía , Portugal y España en 
Europa, y diferentes naciones de América; 
que el exceso de capitales extranjeros van 
destruyendo éstos, y por más que pagan 
altos intereses por sus deudas, rehuyen 
ya esos extranjeros en seguir empleando 
sus ahorros en esas naciones. Los cam-
bios no merman n i disminuyen el valor 
de la riqueza nacional; antes al contrario, 
la dan más valor, porque protegen sus 
productos, y en cambio la riqueza de 
Rostchild, si en 1886 valía lo que poseía 
en España 1.000 millones de francos, hoy 
sólo vale 600 millones, pues 400 le ha he-
cho perder el cambio. Unicamente la que 
no sufre disminución es la Deuda exte-
rior , que por un error, mal cálculo ó ig--
norancia de los acontecimientos futuros, 
se les concedió á los extranjeros pagarles 
los intereses en francos y libras. 
Y todavía causan un perjuicio más esas 
riquezas extranjeras colocadas en la na-
ción, y es que esos valores en poder de 
tenedores extranjeros, un pánico en Bol-
sa producido por el temor ó duda de la 
insolvencia de la nación de donde proce-
den esos valores, puede originar la venta 
délos mismos, y con ella la elevación del 
cambio á una cifra fabulosa, como ha su-
cedido en las Repúblicas americanas, y 
en pos venir la baja de las deudas inte-
riores, y con ella la ruina de muchas for-
tunas y de la fortuna nacional. 
En 1852, que apenas tenían riqueza en 
España los extranjeros, teníamos los cam-
bios á nuestro favor, y por eso había gran 
circulación de napoleones, y en sólo cua-
renta y seis años han adquirido lo bastan-
te para hacernos perder esa circulación, 
la del oro acuñado, y hacer á España es-
clava económicamente, como lo son todas 
las que la utilidad se consume y gasta en 
distinta nación que se recauda lo que pro-
duce. 
Pues bien: si cuarenta y seis años han 
bastado para hacerla esclava, que en otros 
cuarenta y seis años se redima y se haga 
libre, no sólo de la esclavitud económica 
extranjera, sino también de la interior ó 
nacional, amortizando y extinguiendo la 
deuda de la nación. 
JUAN DE DIOS BLAS. 
La condición de este mercado revela i n -
decisión, tanto por lo que la guerra entre 
España y los Estados Unidos pueda afec-
tar á los transportes, como por la altera-
ción en los precios y las perturbaciones 
que el alza extraordinaria de los cambios 
ocasiona en el comercio anglo-español. 
Por lo pronto, el alza en los cereales no 
puede menos de influir en el precio de los 
espíritus que de dichos cereales se obtie-
nen. El alza en los azúcares y melazas 
trae consigo el alza en el ron, aparte de 
lo que directamehte afecta el estado de 
guerra al comercio de dicho espíritu. Así 
durante la última semana, se han obser-
vado activas transacciones en el ron de 
todas procedencias, habiendo cambiado 
de mano más de 1.50O barricas con au-
mento de precio de medio penique por 
galón. 
En los vinos el movimiento está conte-
nido por el alza en los cambios, que por 
lo pronto permite á los vinos españoles 
hacer la competencia, bajando los precios 
á los vinos similares, si bien por otra par-
te se advierte cierto recelo en los expor-
tadores españoles á remitir sus productos, 
aun cuando la inmensa mayoría de éstos 
vienen bajo bandera inglesa, ypor lo tan-
to no tienen nada que temer. 
Aparte de estas perturbaciones transi-
torias, la tendencia general del mercado, 
tanto en Londres como en provincias, es 
á la calma. Operaciones de toda clase 
marchan con lentitud, y la gran corrf^e-
tencia entre los vinos de todas las comar-
cas productoras, hacen que los negocios 
sean cada vez más bajos. Esto por una 
parte, fomenta indudablemente el consu-
mo del vino en el Reino Unido, y así se 
advierte un aumento constante cada año, 
pero al mismo tiempo redunda en perjui-
cio de la calidad del producto, pues los 
exportadores no pueden dar primeras cla-
ses por precios ínfimos. Esto á la larga 
tiene á su vez que perjudicar al crédito 
del vino y ser una rémora para el aumen-
to del consumo de las buenas clases á los 
precios que les corresponden, y así fluc-
tuando entre estas encontradas tenden-
cias, es como se halla el mercado inglés. 
En la importante venta pública cele-
brada en la última semana por los corre-
dores, Sres. Southard y Compañía, se rea-
lizaron , entre otras, las siguientes par-
tidas: 
8 botas de Jerez oro, á7,75 libras ester-
linas por bota; 4 botas, 7 medias y 8 cuar-
tas de Jerez oloroso, de 14 á 14,50 ídem 
ídem; 8 botas, 16 medias y 16 cuartas de 
ídem «ídem, á 14 y 14,50 ídem ídem; 8 bo-
tas, 8 medias y una cuarta de Jerez solera 
fina, de 15,50 á 16,50 ídem; 7 botas y 6 
medias de Jerez solera fina vieja, á 16,50 
ídem ídem; 10 pipas de tinto español, de 3á 
3,25 libras esterlinas por cada 115 galo-
nes; 10 pipas y 30 cuartas de ídem ídem, 
de 2,50 á 3,12 ídem ídem. 
TRANSPORTE DE CEREALES 
LA E X P O R T A C I O N D E L T R I G O 
Hace tiempo que algunos avisados ha-
rineros y comerciantes en cereales de 
Barcelona dieron la voz de alerta para 
prevenirse contra la probabilidad de que 
el tr igo existente en España se convierta 
en materia exportable á causa de la subi-
da de los cambios internacionales que po-
día llegar á favorecer semejante especu-
lación. 
El momento previsto ha llegado ya, ha-
ciendo temer un gravísimo conflicto si no 
se contiene de alguna manera la exporta-
ción del trigo que amenaza dejar sin exis-
tencias para el consumo interior. 
Ante este temor, la Comisión del Con-
greso encargada de dictaminar sobre la 
cuestión de los trigos acaba de proponer 
que se supriman los derechos de impor-
tución y se prohiba la exportación de 
cereales y sus harinas hasta el 15 de 
Agosto. 
La franquicia para la entrada carece de 
eficacia desde el momento en que la ele-
vación de los cambios opone una barrera 
infranqueable á la importación de trigos 
extranjeros; pero la prohibición de expor-
tar los naturales es una medida necesaria 
que las circunstancias imponen, á fin de 
evitar la salida de las no muy numerosas 
existencias que hay en el país y cuya fal-
ta provocaría tremenda crisis alimenticia 
de resultados muy desastrosos. 
Hay que tener en cuenta además que 
el gobierno francés, por su parte, ha acor-
dado suprimir también temporalmente el 
derecho de 7 francos por quintal métrico 
que pagaba el trigo á su entrada en la 
nación vecina. 
El proyecto de ley referente á lan capi-
tal asunto fué aprobado el viernes úl t imo 
por el Congreso de los Diputados, y en la 
(raceíaáel sábado se publicó la siguiente 
Real orden del Ministerio de Hacienda: 
«Illmo. Sr.: La urgente precisión de 
evitar la exportación de tr igo y cereales 
y precaver los conflictos que pueden sur-
gir por la cuestión de subsistencias, mue-
ven al Gobierno á plantear desde luego, 
no sólo la exención temporal de los dere-
chos del arancel con que están gravados 
aquellos artículos, sino también á prohi-
bir su exportación, adelantando así el 
planteamiento del proyecto de ley que lo 
establece, y que confía obtendrá el voto 
de las Cortes y la sanción de S. M. 
En su consecuencia, el Rey (Q. D. G.),y 
en su nombre la Reina Regente del reino, 
ha tenido á bien disponer: 
1. ° Que á partir de la fecha de la pu-
blicación de esta Real orden en la G-aceta 
de Madrid, se admitan con libertad de 
derechos á l a importación por las aduanas 
de la Península é islas Baleares los si-
guientes artículos: trigo, maíz, cebada, 
centeno, arroz, los demás cereales, hari-
nas de todas clases, patatas y alubias blan-
cas y de color. 
2. ° Que esta franquicia se aplique á 
las expediciones que se encuentren pen-
dientes de despacho en las aduanas; y 
3. " Que á partir de la misma fecha 
quede prohibida la exportación al extran-
jero de todos los enunciados artículos.» 
La cuestión del transporte de cereales 
por los ferrocarriles reviste en la actuali-
dad en todos los países notable impor-
tancia. 
Sobre el mencionado problema, el M i -
nistro de Obras públicas en Francia ha 
dirigido á las siete grandes redes que 
constituyen las grandes compañías fran-
cesas una notable circular, que condensa 
resultados que importa conocer en nues-
tro país. 
En 1867 las empresas ferroviarias, para 
atenuar las consecuencias de una mala 
cosecha, consintieron rebajar las tarifas 
del transporte de los cereales, si bien no 
ocultaron que esta concesión les origina-
ría grandes pérdidas. 
En contra de tales temores, resulta de 
los constantes estudios practicados por la 
Junta consultiva de Caminos de Hierro, 
que las reducciones en los precios del 
transporte de cereales, lejos de producir 
sensibles pérdidas á los transportadores, 
han aumentado el tráfico y los ingresos 
de las Compañías. 
Fundado en este antecedente, cree el 
Ministro que las nuevas disminuciones 
que hoy se solicitan originarían iguales 
consecuencias, puesto que es racional que 
la disminución del transporte atraiga ha-
cia el ferrocarril mercancías que hoy le 
escapan tomando otras vías; y así, favo-
reciendo los intereses agrícolas, las Com-
pañías obrarían de acuerdo con los suyos 
propios. 
No debe perderse de vista que se trata 
de mercancías que, como acontece con los 
cereales y las harinas, existen por todas 
partes, circulan por doquiera y son nece-
sarias en todas las localidades. 
Nosotros confiamos que las razones 
apuntadas y otras muchas más que pu-
dieran formularse, serán objeto de estudio 
por parte del Ministro de Fomento en las 
críticas circunstancias que cruzamos des-
graciadamente en España. 
Correo Agrícola y Mercaulil 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Fuentes de Andalucía (Sevilla) 7.—Los 
trigos han cambiado de aspecto con las 
aguas de los últimos días de Abr i l , y ahijan-
do mucho; no ha sido, pues, el desastre 
de las proporciones que se le dió al pron-
to, y el daño ha de remediarse bastante. 
Los sembrados sanos están en mayoría 
muy desarrollados y con grandes espigas, 
ya con la raspa negra los candeales. 
Van granando muy bien las cebadas; 
algunas tempranas van á comenzar á se-
garlas en la próxima semana. Muy bue-
nos todos los garbanzos este año. Puede 
decirse que al fin y al cabo de tantos te-
mores, va á ser la cosecha buena en ge-
neral. 
Por el trigo piden hoy á 70 reales fane-
ga los afortunados que aún conservan al-
guno; el pan, de 45^ 50 céntimos kilo, y 
los braceros ganando una peseta binando 
garbanzos ó melones el que encuentra 
amo. Es creencia general que antes de 
que pueda sacarse el trigo nuevo (todavía 
tardará cerca de un mes), se cotizará á 
cuatro duros la fanega, en vista de la es-
casez que de este grano se nota en todas 
partes. 
Penosa impresión ha causado entre es-
tos agricultores los propósitos del Gobier-
no, referentes al recargo sobre la contri-
bución de inmuebles, y al anticipo de 
una anualidad. Quien espera la recolec-
ción para poder pagar los cuatro trimes-
tres vencidos en el año corriente, mal 
puede anticipar otros cuatro, y satisfacer 
nuevos aumentos. Tal es la situación ac-
tual de estos honrados contribuyentes, y 
no sabemos cómo se las compondrán para 
realizar el cobro. ¡Como no sea quedándo-
se con las fincas!...—O. M . 
/ # Montemayor (Córdoba) 3.—En los 
ruedos de este pueblo están los sembrados 
inmejorables; pero en la campiña del tér-
mino y,parte del de Córdoba, hizo la he-
lada de la noche del 25 al 26 de Marzo 
mucho daño, principalmente en los bajos 
y en los terrenos de bujeo. Si en lo suce-
sivo no les falta el agua á los campos he-
lados, no será tanta la pérdida, pues cada 
rama muerta ha brotado dos ó tres hijos. 
En las cebadas no hizo daño, y están 
soberbias, llevando buena granazón. 
Los yeros, arvejones, garbanzos esca-
! ñas y demás sembrados, ninguno se ha 
! helado, pero les hace falta ya el agua, 
j pues llevamos una semana de nubes y 
vientos, y sólo han caído unas lloviznas 
que apenas han matado el polvo. 
Algunos habares los han destruido los 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
hopos ó yebatora; al que no le ha atacado 
dicho parásito, está con mucha semilla. 
En los árboles frutales, se creyó en un 
principio que había hecho la helada más 
daño, y no es así. 
Las viñas sufrieron muy poco, por es-
tar alg-o atrasadas, y las que perdieron el 
tallo que habían arrojado en los pedazos 
de sarmiento que les dejan al podarlas, 
han brotado en el centro ó cabeza de la 
cepa con más fuerza. 
Existencias de trig-o hay las precisas 
para ponernos en el fresco, y su precio es 
de 55 reales fanega, sostenido; cebada, 
á 20; escaña, á 16; garbanzos, no hay; 
habas á 36. 
De aceite hay una partida de 3.000 arro-
bas, calidad superior, cotizándose á 10 
pesetas la arroba de 11,50 kilos.—J.. M . R. 
Huesear (Granada) 5.—Precio en pe-
setas de los artículos de exportación en 
el mercado de hoy: Trigo fuerte, á 15,50 
fanega; ídem candeal, á 14,50; centeno, á 
10; cebada, á6,50; cañamones, á 10; harina 
fuerte de primera, á 5,25 la arroba de 11,50 
kilos; ídem de segunda, á 5; ídem candeal 
de primera, á 5,25; ídem de seg-unda, á 
5; jamones, á 25; almendra en grano, á 
18,75; alqui t rán veg-etal, á2 ; cáñamo, á 9; 
ídem colas, á 4; esparto íarg'o, á 1,25; 
ídem de embarque, á 0,63; vino tinto, á 5 
la arroba de 16,50 litros; anisados dulces, 
de 20 á 3o; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Mo7izón. 
De Aragón 
Zaragoza 7.—La escasez de cereales y el 
subido precio de éstos, así como el de las 
harinas, y en general el de todos los ar-
tículos de primera necesidad, preocupa 
grandemente á todas las clases sociales, 
manteniendo en continua excitación á la 
proletaria; para conjurar el conflicto que 
se avecina, el Ayuntamiento ha prohibido 
la exportación de trigos y harinas; y para 
no lesionar intereses sagrados, se ha cele-
brado un concierto entre aquella Corpo-
ración, panaderos y fabricantes, aforando 
las existencias actuales, y si hubiera una 
cantidad mayor que la necesaria para el 
abasto de la población hasta la próxima 
cosecha, permitiríase la venta del so-
brante. 
Cotizamos: Trigo de monte catalán, de 
57 á 59 pesetas cahiz de 179 litros; ídem 
hembrilla, de 55 á 57; ídem de huer-
ta, de 54 á 56; cebada de huerta, de 21 á 
22 pesetas cahiz de 187 litros; ídem de 
monte, de 16 á 17; avena, de 14 a 15; 
maíz, de 25'á 26; ídem averiado, de 19 á 
21; habas, de 23 á 24 pesetas cahiz de 187 
litros; arroz, de 44 á 48 pesetas los 100 
kilos; piñones, á 1,30 el kilogramo; hari-
na de primera, de 57 á 59 pesetas los 100 
kilos; ídem de segunda, de 54 á 56; ídem 
de tercera, de 46 á 50; cabezuela, de 5,75 
á 6 pesetas el hectolitro; menudillo, de 
2,50 á 3,50; salvado, de 2,25 á 2,50; tásta-
ra, de 2,50 á 2,75; patatas, á 2,50 pesetas 
arroba de 36 libras; vino tinto, de 25 á 75 
ídem el hectolitro; ídem blanco dulce, de 
75 á 125; pieles de cordero, de 10 á 12 
reales una; ídem de cabrito, de 8 á 9.— 
Corresponsal. 
#% Barbastro (Huesca) 8.—El estado de 
los campos es inmejorable, tenemos á la 
vista una cosecha abundante. ¡QuieraDios 
podamos recolectarla! También el viñedo 
y los olives están superiores. 
Se ha expedido bastante trigo para Ca-
taluña al precio de 54 pesetas el cahiz de 
180 lirtos. Con dicha saca escasean mu-
cho las existencias. 
La cebada se cotiza á 16 pesetas el ca-
hiz de 187 litros; avena, á 14; maíz, á 24; 
centeno, á 36; judías, á 72; la harina de 
primera, á 50 pesetas los 100 kilos, y el 
aceite, á 55 ídem el quintal de 50 kilos; 
durante el mes de Abri l se han exportado 
por ferrocarril 591 pipas de vino, con des-
tino á Francia, Barcelona y Coruña; d i -
cho líquido se vende á 32 pesetas el nie-
tro de 160 l i t ros .—^ 
Oe Castilla la Nueva 
Tomelloso (Ciudad Real) 7.—Después de 
una serie de días de los últimos del mes 
próximo pasado y primeros de éste en que 
hemos estado esperando con ansia ver caer 
el agua de los espesos nubarrones que han 
tenido encapotado este cielo, sólo nos he-
mos quedado con el deseo, puesto que todo 
se ha convertido en fuertes huracanes y 
fríos, que, por fortuna, á excepción de al-
guno que otro sembrado, no hemos teni-
do daños de consideración que lamentar. 
Hoy ha quedado despejado y tiempo ca-
luroso, que, después de todo, si bien los 
campos se hallan ya necesitados de hu -
medad, tenemos la ventaja de que los bro-
tes de la vid se salven de los reveses á que 
en estas circunstancias se hallan expues-
tos por las bajas temperaturas, cuyos con-
tratiempos son a ú n más sentidos en este 
pueblo que la falta de cereales, debido á 
que la riqueza del mismo la constituye la 
vid; así que, con tal motivo, tenemos ya á 
la vista, á juzgar por la lozanía y vigor 
con que se muestran dichos brotes, la es-
peranza de una cosecha abundante. 
Las existencias de cereales y líquidos 
en esta plaza van escaseando, al paso que 
elévanse sus precios, que son como sigue: 
Candeal, á 16 y 17 pesetas fanega; jejar, 
á 15.y 16; cebada, á 5; centeno, á 11; al-
cohol de vino de 95°, de 100 á 104 pesetas 
hectolitro; anisados de 27°, de 11 á 11,50 
pesetas arroba; vinos tintos, de 14, 15, 16 
y 17°, á 9,50 y 10 reales arroba, con bas-
tantes existencias y poca demanda; blan-
cos, de 12, 13, 14 y 15°, á 13 y 14. 
Estas clases se van agotando, y son muy 
solicitadas.—R. 0. 
Puebla de Montalbán (Toledo) 5.— 
Hace tiempo no llueve, por lo cual los 
trigos y las cebadas están muy necesita-
dos de aguas; si lloviese, aunque algo tar-
de para las cebadas, para los trigos sería 
de mucha oportunidad. 
Las algarrobas ya en vaina todas y con 
buen fruto. 
Las heladas de las noches del 25 y 26 de 
Marzo perjudicaron notablemente los bro-
tes de los olivos, así es que se presenta 
poca muestra. 
En las vides tempranas ha ocurrido lo 
mismo. 
Las vides tardías están brotando, pero 
no traen mucha muestra. 
De frutas, albaricoque y ciruela, ha 
quedado muy poco; de melocotón algo, 
pero no mucho. 
Los precios son: Aceite, á 38 reales arro-
ba; vino, á 12; trigo, á 65 reales fanega; 
cebada, á 2 1 , con poca animación en las 
ventas .—Él Gorresponsal. 
Ajofria (Toledo) 7.—Vivimos bajo 
la influencia de las difíciles circunstan -
cías por que atraviesa el pa í s , aumen tán -
dolo, si ser puede, la falta de trigos, su 
elevado precio y la necesidad de agua 
para los campos. 
Repito que será en ésta mediana la co-
secha de cebada; que los terrenos ligeros 
sembrados de trigo no darán más de tres 
fanegas cada una de tierra de quinientos 
estadales, y que la simiente que cayó en 
suelo bueno y abonado no dará más de 
seis fanegas por unidad; la cosecha de al-
garrobas será buena, y dudo mucho que 
llegue á ser regular la de guisantes, ave-
na, alcaceñas y garbanzos, de cuyas se-
millas y grano se siembra por ésta muy 
poco, porque las aguas escasean por aquí 
en época de primavera, y faltando hace 
tiempo los trigos y las cebadas ofrecen á 
la simple vista los terribles efectos de la 
sequía. 
La oliva presenta buen aspecto espe-
rando florescencia abundante; la viña 
muestra bastante fruto, pero concluirá 
con él el pulgón llamado en este pueblo 
cuquillo, si la indolencia de los propieta-
rios hace que continúen siendo indiferen-
tes ante esta plaga. 
Es objeto de animada y continuas dis-
cusiones el problema de las existencias 
de trigo, ínt imamente relacionado con el 
de la subsistencia, y para que no falte pan 
el gremio de labradores ha ofrecido al de 
panaderos, y éstos aceptaron, á precios 
corrientes, el día que la venta se realice, 
el trigo que necesiten hasta que se empie-
ce el recogido de la nueva cosecha, to-
mando como precio regulador el que den 
ó tengan Orgaz, cabeza del partido j u d i -
cial, Mora y Sonseca. 
El último trigo que se vendió en esta 
el día 4 fué á 65 reales; la cebada se mide 
á 20; vino, de 12 á 13; aceite, de 39 á 40; 
aguardiente de 25°, á 46; las patatas, á 6, 
y la libra de cordero en vivo, de 29 á 30 
maravedises.—M Corresponsal. 
Villarrubia de Santiago (Toledo) 5.— 
Hace a lgún tiempo que no le he escrito 
porque este mercado no ha tenido altera-
ción desde mi última, si se exceptúa el 
precio del trigo, que cada día va en au-
mento á causa de la escasez de dicho ce-
real, tanto que ha llegado á pagarse á 65 
reales fanega, y no hay quien venda, por 
el temor de no encontrar pan; de modo 
que el que lo tiene invoca el principio de 
que la caridad bien ordenada empieza por 
sí mismo, y como todavía faltan dos me-
ses para la recolección de dicho cereal, va 
á ser un verdadero apuro pasar la segunda 
quincena del mes de Junio. 
^ N o ocurre lo mismo con el vino, del 
cual tenemos muchas existencias, y el 
mercado, si bien no está paralizado, no 
hay la saca que esta bodeg-a necesita, co-
tizándose de 10 á 11,50 reales la arroba, á 
pesar de su buena ciase; ya se han hecho 
los trasiegos, y sólo quedan algunas par-
tidas sobre madres en sitios á propósito. 
Las viñas van muy atrasadas, y todavía 
no se percibe el fruto, pero aunque éste 
sea abundante, le mermarán considera-
blemente las mi l plagas que acometen á 
la vid. 
El precio de la cebada es de 17 á 18 
reales fanega, con bastantes existencias; 
aceite, á 48 reales arroba. 
Los campos están buenos, prometiendo 
una gran cosecha si se mojan pronto.— 
A . de L . 
Illescas (Toledo) 6.—Los precios de 
este pueblo son los siguientes: Trigo can-
deal, único que se cultiva en este término, 
y del cual quedan pocas existencias, de 
67 á 70 reales fanega, y mejor todavía á 
70, pues á 67 no lo quisieron dar ayer; 
cebada buena, de 19 á 20; avena, sin exis-
tencias; algarrobas, pocas existencias, y 
nula la demanda, habiendo terminado la 
campaña del negocio de este grano á 28; 
hoy no se paga á eso; el aceite por mayor 
se vende á 42 reales arroba, con poca de-
manda; vino, á 14 reales arroba para el 
mercado interior; carnes de vaca y cor-
dero, á 2 reales libra. 
Esto en cuanto á los precios. Respecto 
del estado de las siembras, se presentan 
muy buenas, sin embargo del mucho 
daño que las causó la helada del 26 de 
Marzo, y de cuyos daños se han repuesto 
de tal manera, que á llover algo á media-
dos de este mes, la cosecha de trigo sería 
buena, estando ya segura la de cebada y 
la de algarrobas, presentándose esta últi-
ma muy granada. 
En resumen: que el año se presenta 
bien, y si llueve ahora, muy grande de 
todo, pues las siembras de garbanzos y 
avena se las ve prosperar de día en día. 
Ya hemos visto las medidas que toma-
rán las Cortes sobre la exportación é i m -
portación de cereales, cuyas medidas son 
tan de absoluta é inmediata necesidad, 
que á no tomarlas esta misma semana, el 
motín de Talavera se correrá á toda la 
provincia en cuestión de horas, más que 
de días, y Dios quiera que á ios muchos 
contratiempos que afligen á nuestra des-
graciada y amada patria, más idolatrada 
cuanto más desgraciada. Dios quiera, re 
pito, que no se suene, el que traería la 
falta de pan en los pueblos, porque éste 
excedería á todos en funestas consecuen-
cias.—5. F . 
Oe Castilla la Vieja 
Cantalejo (Segovia) 7. — Se han presen-
tado en el mercado celebrado ayer 20 fa-
negas de trigo, que se pagaron á 62 rea-
les cada una; de centeno 50, á 40; de ce-
bada 100, á 22; de algarrobas 20, á 30; de 
avena 15, á 20; de garbanzos 20, á 100; 
de yeros 10, á 30; harina de primera, á 24 
reales la arroba; ídem de segunda, á 23 
B l Correspo7isal. 
Frómista (Palencia) 8. — Las entra-
das muy cortas, porque apenas hay ya 
quien tenga trigo. 
El campo va mejorando, á pesar de que 
lo que ha llovido es muy poco. 
He aquí la nota de los precios á que he 
mos cotizado hoy, y que son los siguien-
tes: Trigo, á 68 reales la fanega; centeno 
á 32; cebada, á 24; avena, á 18; garban-
zos, á 120; alubias, á 84, y yeros, á 33; 
harina de primera, á 24 reales la arroba; 
^ ídem de segunda, á 23; hariniila, á 9; ca 
bezuela, á 10 la fanega; salvadillo, á 8; 
patatas, á 5 reales la arroba; vino tinto, 
á 12 reales el cántaro; queso, á 2.50 rea-
les la l i b r a . — M Corresponsal. 
Peñafiel (Valladolid) 7.—En el mer-
cado las entradas regulares, á pesar de la 
época; se conoce que los tenedores aspi-
ran á mayor precio, que, á la verdad, es 
sensible. 
Los acaparadores de granos estos días 
se ocupan en embarcar lo que tienen en 
almacén. 
En cambio en vinos está paralizado, 
efecto de la crisis monetaria, pues absor-
be el dinero del trabajador el precio ele-
vado del pan. 
Trigo, de 70 á 71 reales la fanega; cen-
teno, de 44 á 45; cebada, á 24; yeros, á 28; 
avena, á 22; muelas, á 26; vino tinto, de 
12 á 12,50 reales cántaro.—.57 Corres-
ponsal. 
Gumiel de Izan (Burgos) 6.—En los 
últ imos días del pasado mes hemos dis-
frutado de una temperatura benigna, por 
lo que los árboles frutales se han cuajado 
de flor y ya se cree asegurada la fruta si 
no nos viene Mayo con fuertes hielos, 
como suele. 
En los días que llevamos de é l , ha llo-
vido lo bastante para garantir el naci-
miento de las legumbres y patatas y el 
desarrollo de los cereales, que presentan 
un aspecto halagüeño. Esto no obsta para 
que la carestía del pan siga en aumento, 
pues el trigo ha llegado á venderse has-
ta 66 reales fanega; centeno, de 36 á 40; 
cebada, á 24; avena, á 17; vino, á 11 la 
cántara , y aguardiente de orujo, buena 
calidad y regulares existencias, á 34. — 
V. A . 
^ Tordesillas (Valladolid) 7. — La co-
secha, que se presentaba grande, se re-
siente de la falta de lluvias; en las ceba-
das la pérdida es de consideración, y si 
transcurren quince días sin llover, suce-
derá lo mismo con los trigos. 
Los mercados celebrados durante el mes 
de Abr i l , bastante desanimados, rigiendo 
los siguientes precios: Trigo, 69 reales; 
cebada, 22; centeno, 40; algarrobas, 25; 
avena, 17; bueyes de labor, de 1.200 á 
2.000; ídem para tabla, de 45 á 50 reales 
arroba, según clase.—B. P. 
Valladolid 9.—Hoy han entrado en 
los almacenes generales de Castilla 100 
fanegas de trigo, que se pagaron de 65,50 
á 66 reales las 94 libras (37,87 á 38,16 pe-
setas los 100 kilos, ó 29,90 á 30,12 pesetas 
hectolitro), y en los del Canal entraron 
200 fanegas de trigo, que se cotizaron á 
los mismos precios; tr iguil lo, á 48 reales 
fanega; avena, á 18; centeno, á 33; alga-
rrobas, de 27 á 27,50; lentejas, á 40; gar-
banzos, á 85, 90 y 100; yeros, á 32; gu i -
santes, á 35; cebada, á 25; muelas á 36; 
alubias del Barco, á 24 la arroba; ídem de 
León, á 20; patatas, á 6 reales la arroba. 
E l Corresponsal. 
Santander 8.—Harinas: Las exis-
tencias de harinas en la plaza son reduci-
das, y los precios se sostienen á 23 reales 
arroba por las de piedra, y 24 por las de 
cilindro. 
Se remitieron á la Península 1.473 
sacos. 
Centeno. — No pueden repercutir en 
nuestra plaza los movimientos de precios 
de este grano en el interior, por faltar 
aquí toda demanda; por esta razón no po-
demos señalar precios n i auu aproxi-
mados. 
Cebada.—En favor de este cereal, pero 
sin que los precios se eleven por encima 
de 19 pesetas el saco de 80 kilos con tela. 
Maiz.—Los males que se acumulan so-
bre nuestra provincia, resultarán muy 
agravados de continuarla pertinaz sequía 
que agosta nuestros campos. Una razón 
más para que los tenedores de maíz re-
husen vender sus existencias ni aun á 23 
pesetas el saco de 100 kilos con envase,— 
E l Corresponsal. 
Amusco (Palencia) 8.—El mercado 
de hoy ha estado animado, pero con esca-
sa variación en los precios, que han sido 
los siguientes: Trigo, á 66 reales la fane-
ga; cebada, á 23; centeno, á 34; avena, á 
16; garbanzos, á 130; yeros, á 32; harina 
de primera, á 24 la arroba; ídem de se-
gunda, á 21; ídem de tercera, á 18; hari-
niila, á 24 la fanega; cabezuela, á 2 0 ; sal-
vadillo, á 12; patatas, á 6 la arroba; vino 
t into, á 11 el cántaro—El Corresponsal. 
*¿ Briviesca (Burgos) 4.—Ayer, con 
motivo de ser la fiesta de la Cruz de Mayo, 
estuvo el mercado más concurrido que 
otros días, y los precios fueron los si-
guientes: 
Han entrado en el mercado celebrado 
en el día de hoy 283 fanegas de tr igo, que 
se pagaron de 72 á 73 reales una; de cen-
teno 14, de 36 á 37; de cebada 29, de 24 á 
25; de caparrones 12, de 84 á 96; de alu-
bias 24, de 84 á 96; de yeros 7, de 43 á 44; 
harina de primera, á 26 la arroba; ídem 
de segunda, á 25; ídem de tercera, á 24; 
hariniila, á 11; cabezuela, á 10; salvadi-
l lo, á 8; en el ganado también se presen-
taron 216 cerdos al destete, que se ven-
dieron de 60 á 80 uno; y de ídem dé seis 
meses 130, de 160 á '¿OO. — E l Gorres-
ponsal. 
Palencia 7,—En el mercado de hoy 
han regido los siguientes precios: Trigo, 
de 65 á 66 reales las 92 libras; cebada,,de 
22 á 22,50 la fanega; garbanzos, de 100 á 
140; patatas, de 5 á 6 arroba.—-ÍÍY Corres-
ponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 8.— 
El mercado de este día ha estado poco 
animado por la baja del trigo que ha ex-
perimentado hace cuatro días. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de hoy 1.000 fanegas de 
trigo, que se pagaron á 66,50 reales las 
94 libras; de centeno 100, á 45 la fanega; 
de cebada 400, á 24; de algarrobas 200, 
á 26, y de garbanzos 30, de 115 á 125; ha-
rina de primera, á 24 reales la arroba; 
ídem de segunda, á 23; ídem de tercera, 
á <i2; hariniila, á 21 la fanega; comidilla, 
á 11; salvadillo, á 6 ; patatas, de 6 á 7 rea-
les la arroba; vino blanco, á 18 reales cán-
taro; ídem tinto, á 20; vinagre á 16; 
aguardiente anisado de 18°, á 4 8 . — ^ 
Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 8.—El tiempo 
sumamente seco, debido á lo cual están 
perdidos por completo los sembrados, así 
es que la clase jornalera y la media espe-
ra mal porvenir. 
La extracción de vino es regular. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de hoy 80 fanegas de ceba-
da, que se pagaron á 22 reales cada una; 
De vino blanco también han salido 2.000 
cántaros, que se vendieron al precio de 14 
á 17 reales uno; y de ídem tinto 100, á 15. 
E l Gorresponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 7.—Parece que solamente al 
oír hablar del proyecto de ley proponiendo 
las reformas arancelarias, los tenedores 
de trigos ya no formulaban ofertas tan 
descomunales, como las de ayer mismo 
en la clase Arévalo, que pretendían 74 
reales. 
En el día de hoy ya parece haber cam-
biado la corriente, pues aunque las ope-
raciones que se han llevado á efecto han 
sido á 69 y 70 reales, este último tipo ya 
no se sostiene con mucha firmeza. 
Arribos: Por el ferrocarril del Norte, 51 
vagones de trigo y 2 de harina; por el de 
Francia, 13 de tr igo. 
Vinos.—Siguen los precios firmes, pero 
sin variación. 
Alcoholes.—Con regular demanda; pre-
cios sostenidos. 
Cotizamos: Alcohol rectificado selecto 
superior, á 120 duros los 500 litros, con 
casco; ídem superior, á 118; ídem destila-
do corriente, á 100, sin casco; ídem supe-
rior, á 102; ídem residuos, á 86; ídem 
orujo, á 88; ron Matanzas de 28°, á 540 
pesetas los 470 litros, con casco; ídem 
Cárdenas de 28°, á 520. — E l Gorres-
ponsal. 
#% Montblanch (Tarragona) Espí -
ri tus: De vino, á 95 duros los 516,80 l i -
tros de 35°; ídem de orujo, de 83 á 84 
duros los 516,80 litros y 35°; refinados de 
vino, á 15 los 121,60 litros y 24,50°; ídem 
de orujo, á 14 y 24,50°; holandas de 
vino, de 11,75 á 12 duros los 121, 60 litros 
y 19,50°; holandas de orujo, de 10,75 á 11 
duros los 121,60 litros y 19,50°. 
Anisados.—Be 13 á 14 duros los 121,60 
litros y 19,50°, y de 12 á 13 los de 17 ,50°. 
^ ¿ 0 5 tintos.—De 16 á 18 pesetas carga; 
blancos, de 20 á 22; y para la destilación, 
á 1,10 por grado y carga.—El Gorres-
ponsal. 
Reus (Tarragona) 7.—Durante toda 
la semana han subido almendras, avella-
nas, arroces, azufres, bacalaos, aceites, 
harinas y trigos, y en menos escala los 
vinos, por no ser aún de momento gran-
des las necesidades de Francia, y por ir 
bajando aquellos compradores en propor-
ción, aunque no justa, á lo que el cambio 
ha ido subiendo. 
Vinos tintos.—Se cotizan, los de los dis-
tritos de Tarragona y Valls, de 21 á 23 pe-
setas carga; de nuestro término, de 22 á 
25; Pie de montaña, de 25 á 30; Conca de 
Barberá, de 17 á 18. 
Vinos blancos.—De Tarragona y Valls, 
vírgenes, de 26 á 28 pesetas por carga de 
121,60 litros;' Montblanch, de 22 á 24; 
mistelas, las negras se cotizan de 48 á 50 
pesetas la carga, y las blancas de 50 á 55; 
espíritus, vino destilado, á 98 duros; ídem 
orujo, á 88; avellana cosechero, de 39,50 
á 40 pesetas saco de 58,400 kilos; ídem 
para la costa, á 41; ídem negreta escogi-
da, á 43; almendra mollar, á 50 pesetas 
saco de 50 kilos; algarrobas, de 24 á 26 
reales; aceites finos del Campo, á 18,50; 
Urgel, á 19,50; arriería, á 15,75; avena 
del país, á 7,25 pesetas; cebada superior, 
á 8,50; y clase corriente, á 8; habones del 
país, á 12,50; harinas de primera, á 26 
reales.—El Goi'responsal. 
Villafranea del Panadós (Barcelona) 
8.—Precios de los siguientes artículos: 
Vinos blancos, de 24 á 25 pesetas la carga 
(121,60 litros); ídem rosados, d e ' 2 0 á 2 1 ; 
ídem tintos, de 15 á 16; alcohol de vino, 
35°, á 95 duros la jerezana.—A. 
4% Falset (Tarragona) 4. — Es de tal 
magnitud la crisis agrícola de esta co-
marca, que espanta el hacer considera-
ciones sobre sus próximas consecuencias. 
' Los viñedos, á pesar de la excesiva sa-
zón de los campos, echan unos brotes tan 
raquíticos, debido á la invasión filoxérica, 
que la mayor parte sucumbirán sin que 
alcancen á dar fruto, por lo que muchos 
propietarios dejan de hacer las labores 
propias de la época, habiendo dedicado 
todo el invierno á la replantación, con ce-
pas americanas Rapes tris del Lot. 
Se ha vendido casi todo el vino de la 
cosecha del 97, que fué regular, oscilan-
do el precio entre 23 y 27 pesetas carga 
de 121,60 litros. 
Se recogieron algunas avellanas, que 
se vendieron todas, precio medio, á 24 
pesetas saco de 58 kilos. 
Los artículos de importación y mayor 
consumo, carísimos. 
El pan, á 5 pesetas 10 kilogramos; pa-
tatas, á 1,50; arroz, á 7; tocino, á 1,75 el 
kilo; carnero, á 2; judías, á 30 los 72 l i -
tros, aceite, á 20 carga.— V. E . H . 
Tortosa (Tarragona) 8.—Precios co-
rrientes: Aceite lampante superior, á 20 
pesetas los 15 kilos; ídem clase corriente, 
á 18; harinas, á 6, 5,50 y 4,50 pesetas la 
arroba por primeras, segundas y terceras 
el ases respectivamente; algarrobas, á 5,50 
el quintal; arroz en cáscara, de 11,50 á 12; 
ídem ñorete, á 13,25.—El Corresponsal. 
De León 
Bójar (Salamanca) 7.—-Continúan re i -
nando impresiones pesimistas respecto de 
la dificultad que habremos de tener para 
proveernos de trigos hasta tanto que pue-
dan venir los granos de la próxima cose-
cha. A causa de la gran escasez que se 
nota en casi toda Castilla y Extremadura, 
piden los pocos acaparadores que conser-
van trigos en sus paneras á unos precios 
elevadísimos por cada fanega de aquel ce-
real. Si no se hace pronto ley la prohibi-
ción absoluta de la salida de trigos y ha-
rinas para los mercados extranjeros, se 
nos va á echar muy en breve encima un 
conflicto gravísimo, porque no va á ser lo 
malo que pretendan caro por el tr igo, 
sino que no se va á encontrar quien lo 
venda á n ingún precio por no tener n i un 
grano en las paneras. 
Afortunadamente, parece que ya nuestro 
premsor Gobierno se dedide á plantear la 
cuestión en el terreno en que debió colo-
carla hace un par de meses, es decir, el 
declarar libres de derechos á los cereales 
extranjeros y evitar que se nos lleven los 
pocos que hoy tenemos para el consumo 
de nuestra desgraciada nación. No cree-
mos que influya en la cotización de los 
trigos la supresión de los derechos de en-
tradla en nuestras aduanas, porque el tipo 
de los cambios no consiente hacer con-
tratación ninguna con los extranjeros; 
pero en cambio debe ser muy beneficiosa 
la medida prohibitiva de la salida de los 
trigos y sus harinas, porque aquellas 
grandes poblaciones que pedían tanto 
para la exportación se l imitarán hoy á la 
demanda de lo indispensable para el con-
sumo local. Bien está lo hecho, y quiera 
Dios que consigamos calmar nuestros áni-
mos, acariciando la idea de que se ven-
dan los trigos á un precio equitativo. 
Los precios hoy de este mercado se han 
elevado bastante desde nuestra última 
nota. 
El trigo se vende de 70 á 71 reales la 
fanega de 94 libras. Por partidas piden 
mucho más caro, pues en Salamanca y 
Alba pretenden á 74 reales sobre wagón. 
Hay que presumir, por lo tanto, que en 
ésta hemos de llegar á pagar el trigo á 80 
reales si muy pronto no surten efecto las 
medidas del "Gobierno. 
• El centeno también ha experimentado 
subida, porque con la escasez del trigo, 
empiezan ya en muchos pueblos á elabo-
rar el pan con mezcla de aquel cereal 
para poderle vender á un precio más arre-
glado. Hoy se ha comprado alguna fane-
ga de centeno á 41 y 42 reales; pero lo 
poco que queda de este, grano pretenden 
á 44 y 45 reales. 
Para las harinas rigen los siguientes 
precios: Primera, á 24 reales arroba; se-
gunda, á 23, y tercera, á 22, con tenden-
cia al alza. No hay existencia de esta ma-
teria, y nadie se atreve á aceptar compro-
misos para vender una partida, por insig-
nificante que sea, por la poca seguridad 
de encontrar los trigos necesarios para la 
elaboración de las mismas. Los piensos 
siguen vendiéndose á los mismos precios, 
y apenas se hacen transacciones, porque 
la demanda es casi nula. La cebada se 
vende de 24,50 á 25 reales la fanega, y de 
este grano es posible que pudiera com-
prarse alguna partida á precio más redu-
cido en Extremadura, porque como terre-
nos más adelantados, empezará pronto á 
segarse alguna cebada.—Corresponsal. 
#% Salamanca 8. — Los sembrados, 
buenos. 
Existencias de trigo, poquísimas. 
Tendencia del mercado, indecisa. 
En el mercado celebrado hoy hemos 
cotizado á los siguientes precios: Trigo, 
á 70 reales la fanega; ídem barbilla, á 62; 
ídem rubión, á 58; centeno, á 48; cebada, 
á 24; algarrobas, á 28; avena, á 17; hari-
na de primera, á 25 reales la arroba con 
derechos de consumos; ídem de segunda, 
á 24; ídem de tercera, á 22; salvadillo, 
á 7; patatas, á 7 reales la arroba; vino 
tinto, á 2 8 reales el cántaro; ídem blanco, 
á 28; aceite, á 76 reales la arroba; bueyes 
de labor, de 1.000 á 1.900 reales uno; no-
villos de tres años, de 1.300 á 1.800; cer-
dos al destete, á 60 reales uno; ídem de 
seis meses, á 120; ídem de año, á 230. 
Peleag-onzalo (Zamora) 6.—El precio 
del vino en ésta no ha variado desde m i 
última, y por tanto se vende, aunque poco, 
á 17 reales el cántaro, pero se halla para-
lizada la saca de dicho líquido, y los co-
secheros retraídos para hacer ventas en 
espera de aumento del precio, fundando 
esta esperanza en el poco que existe, y en 
que si la cosecha de cereales es abundan-
te, tiene que ser mucho el gasto del vino. 
Los sembrados, á pesar de haber l lov i -
do poco, se encuentran en buen estado, 
pero si continúa el tiempo de frío y sin 
llover, quizá dentro de ocho días sea nula 
la cosecha,"y sabe Dios cómo se arregla-
rán los labradores para pagar al Estado 
las contribuciones é impuestos que se les 
han de reclamar.—E. L . 
9 
Oe Murcia 
Elche (Albacete) 5.—La cosecha de ce-
reales en esta comarca es regular, pues 
los hielos han quitado parte de aquélla. 
De cereales pocas existencias, y de 15 á 
16 pesetas la fanega de trigo, del cual hay 
demanda. 
El vino es poco buscado, si bien el pre-
cio se sostiene á 3 pesetas arroba (sin el 
impuesto de consumos,0,85 pesetas). 
A l campo vendría bien la l luvia, con lo 
cual se aseguraría la cosecha de ceba-
da.—^. M . 
Yecla (Murcia) 5 .—El campo há-
llase en buen estado, efecto del gran 
tiempo que tenemos, resintiéndose sólo 
de falta de agua los terrenos de sem-
bradío. 
Las cebadas están en su mayoría espi-
gando, especialmente en los terrenos de 
regadío. 
Poca transacción en granos y caldos, 
aunque en éstos nótase algo de movi-
miento desde hace unos cuatro días. 
Sin embargo de ello, se llegan á pagar 
las pequeñas partidas de clarete, hasta 
12 y 12,50 reales el cántaro; el trigo, á 59 
y 60 reales la fanega; cebada, á 25, y ave-
na á 20; harina de primera, á 23 reales 
la arroba; ídem de segunda, á 22; vino 
tinto, de 10 á 11 reales el cántaro; ídem 
clarete, de 11 á 12; aceite, á 50 reales la 
arroba.—El Gorresponsal. 
De Navarra 
Alio 8.—Los cereales, á pesar de las es-
casas lluvias que nos han favorecido en 
el invierno, tuvieron buena nacencia y se 
criaban con mucha lozanía, prometiendo 
una cosecha superior á la de los años an-
teriores; pero efecto de la pertinaz sequía 
(no ha llovido en mucho tiempo),hoy se 
encuentran en un estado aflictivo y tene-
mos perdidas las esperanzas del producto 
de todos los huertos y los trigos que se 
sembraron en rastrojo; en los demás, si 
llueve para San Isidro, puede recolectarse 
algo más de la mitad de la cosecha. 
Las vinas rompen bien; pero si tarda en 
llover, desmerecerán, así como el olivo, 
cuya planta, faltándole la humedad de in-
vierno, rinde escasa cosecha. 
Precios: Trigo, á 8,50 pesetas el robo 
de 28,13 litros; cebada, á 2,50; aceite, á 5 
pesetas la docena, ó sea á 15 la arroba; 
el vino, á 2,50 el cántaro de 11,77 litros, 
y c on poca demanda.—Corresponsal ' 
Oe Valencia 
Valencia 8.~Aceites: En los del país 
puede darse por terminada la campana. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R I L A X E S 
Los precios hoy en esta plaza son los 
sigruientes: Superiores del país, á 58 reales 
arroba; ídem de Tortosa, á 57; medianos 
ídem, á 55; inferiores ídem, á 50; andaluz 
nuevo superior, á 44; ídem para fábrica, 
á 41; maní del país, á 48; Mozambique, á 
46; mancheg-os, de 44 á 48, según clase. 
La plaza está encalmada. 
Los precios son por arroba de 30 libras, 
fuera de puertas. 
Aguardientes.—Este neg-ocio se halla 
animado, cotizándose á los precios si-
guientes: Alcohol, que sin ser refinado 
tiene 94°, cántaro de 10,77 litros, á 43 
reales los 88°; alcohol, clase corriente, á 
41 los 88°; holanda de 67°, á 30; orujo, no 
hay; caña de la Habana de 30°, no hay; 
ídem ídem de 20°, de 49 á 50 duros pipa; 
bocoyes vacíos, de 140 á 160 reales. 
Arroces.—PVQCÍOS: Núm. 00, á 186 rea-
les los 100 kilos; ídem 0, á 187; ídem 1, á 
180; ídem 2, á 193; ídem 3, á 196; ídem 4, 
á 199; ídem 5, á 202; ídem 6, á 205; ídem 
7, á 208; ídem 8, á 207; ídem 9, á 214. 
Idem en cascara.—Bomba, de 27 á 28 
pesetas, clase buena, los 100 kilos; amon-
quilí, á 28; precios firmes, pretendiéndose 
hasta 29. 
Idem medianos.—A 16 reales barchilla, 
clase buena, con peso de 96 kilos el saco 
de 7 barchíllas, puesto sobre estación. 
Azafrán.—Las ventas han sido de al-
guna importancia, por lo que los precios 
van tomando bastante favor. 
Las existencias son reducidas, y del 
poco que hay disponible á la venta pre-
tenden de 120 á 133 pesetas el kilogramo, 
según clases.—.57 Corresponsal. 
INDUSTRIAS RURALES 
El comercio de huevos de gallina 
De a lgún tiempo á esta parte va toman-
do importancia en muchas provincias la 
industria avícola, habiéndose establecido 
varias Granjas dedicadas exclusivamente 
á la cría de aves, especialmente de ga l l i -
nas, y en la de Arenys de Mar de D. Sal-
vador Castelló y Carreras, hay una Real 
escuela de avicultura, en la cual se dan 
clases prácticas para aprender este arte. 
La Cfranja Para íso , de Arenys de Mar, 
se dedica especialmente á la producción 
de aves de corral de buenas razas para el 
consumo y la reproducción, pudiéndose 
producir anualmente en dicho estableci-
miento unos 10.000 polluelos y de 1.500 
á 2.000 aves cebadas de razas finas, sien-
do importantísima la cantidad de huevos 
que se consume principalmente en Barce-
lona, como también los que se producen 
en otras importantísimas Granjas estable-
cidas en las afueras de dicha ciudad. 
Los huevos son un alimento muy gene-
ralizado, y constituyen un recurso bas-
tante explotado por los labradores y las 
casas de campo. 
Según acreditados avicultores, la pues-
ta de una gallina, por término medio, es 
valuada cada año en 52 huevos, cuyo peso 
es de 3 kilogramos. Una gallina pesa, á 
corta diferencia, un kilo 500 gramos; lue-
go una de estas aves da anualmente el 
duplo de su peso. 
Los huevos, considerados corno alimen-
to, son un producto de los más nutritivos, 
bajo un pequeño volumen, muy dig-eri-
bles y umversalmente usados, siendo los 
países más ricos y más saludables los que 
más huevos consumen. 
Inglaterra importó el año 1895 la enor-
me cantidad de 1.250 millones de huevos, 
cuyo valor fué de 100 millones de pese-
tas; Francia, en cuyo país esta industria 
está muy desarrollada, siendo extraordi-
nario el consumo interior, todavía produ-
ce un excedente, que exporta principal-
mente á Inglaterra, Durante el mismo 
año, Alemania importó 80 millones de 
kilogramos, procedentes principalmente 
de Rusia y Austria. 
Rusia es el país en que esta industria 
se ha desarrollado con más rapidez, pues 
se da el caso, verdaderamente extraordi-
nario, de que sólo en 1890 exportó 11 m i -
llones de huevos; en 1895 ya suministró 
á otros países 250 millones, evaluados en 
51 millones de pesetas. 
La importación de huevos en España, 
en 1896, fué de 1.764.131 kilogramos; y 
considerando que, por término medio, 
cada huevo pesa 60 gramos, representa 
dicha cifra 24.402.183 huevos, proceden-
tes principalmente de Marruecos y Portu-
gal. La exportación en. el mismo año fué 
de 415.259 kilogramos, que representan 
6.920.983 huevos, destinados principal-
mente á la Gran Bretaña. 
Estas cifras demuestran el abandono en 
que está esta industria en España, y si 
bien en Galicia hay alguna exportación, 
en cambio en el Sur hay una gran impor-
tación de Portugal y del Africa. En el 
centro de la Península, donde la produc-
ción debiera ser colosal, se puede demos-
trar que es insignificante, con sólo tener 
en cuenta los elevados precios con que se 
pagan en Madrid. 
(Se contimará,.) 
NOTICIAS 
El Centro de Labradores de Valladolid 
ha dirigido el siguiente telegrama al Pre-
sidente del Congreso: 
«Junta directiva Centro Labradores Va-
lladolid, en representación agricultores 
castellanos, ruegan Cortes no aprueben 
proyecto Hacienda imponiendo doble con-
tribución por un año. 
Agricultores siempre dispuestos á sa-
crificarse por la patria si la justicia es 
igual para todos. Impóngase riqueza mo-
biliaria un 25 por 100, y nada diremos. 
Rogamos á V. E. dé lectura primera se-
sión de Cortes. 
El presidente, Leovigildo Fernández de 
Vélaseos 
¡ Bien por los agricultores castellanos! 
Muéstranse dispuestos á sacrificarse por 
la patria, pero piden que no haya rique-
zas n i rentas privilegiadas, sino que to-
das ellas contribuyan equitativamente á 
levantar las cargas del Estado. Esto es lo 
justo, lo conveniente y lo patriótico. Lo 
contrario sería una iniquidad. 
En esta semana comienza la sieg'a de 
los sembrados de cebada en Fuentes de 
Andalucía (Sevilla). La granazón es muy 
buena. 
Los sembrados de trigo están adelanta-
dos y muestran grandes espigas; se espe-
ra empiece la siega de los candeales en 
los primeros días de Junio. 
Durante Marzo últ imo sólo se importa-
ron en la Península 39.664 hectolitros de 
trigo, todos ellos por el puerto de Bilbao. 
El Círculo Minero de Bilbao, en vista de 
la subida de algunos artículos de primera 
necesidad, ha acordado la conveniencia 
de elevar los jornales que perciben los 
obreros de las minas. 
El negocio de la naranja toca á su tér-
mino en el antiguo reino de Valencia, 
donde se cotizaba en los últimos días de 
50 á 60 reales el millar. 
Durante el mes de Marzo se han expor-
tado por la Aduana de Alicante 10.548.550 
litros de vino común, equivalentes á unas 
19.534 pipas. 
Comparados estos datos con los del mis-
mo mes del año anterior, resulta una di-
ferencia de más para el mes de Marzo del 
año actual de otros 958.478, que corres-
ponden á 1.775 pipas. 
El Director de la Granja escuela expe-
rimental de Zaragoza hu publicado una 
Memoria relativa al Cultivo del trigo en 
regadío, como resultado de las experien-
cias hechas en aquel Centro en estos últi-
mos años. 
Si en España hubiera buen número de 
Centros de la índole del de Zaragoza y los 
labradores se prestaran también á seguir 
las prácticas culturales tal y como lo acon-
sejan los hombres de ciencia encarg'ados 
de la dirección de estos campos de expe-
rimentación agrícola, otra sería la suerte 
de nuestros labradores. 
Con motivo de la prohibición de la ex-
portación de cereales, se ha suspendido 
en Valencia la salida de cinco barcos car-
gados de trigo y centeno. 
En los tres últimos días del presente 
mes celebrará Córdoba su renombrada fe-
ria. Los ganados que concurran al merca-
do podrán pastar en la dehesa habilitada 
al efecto. 
Según participa el Sr. Olivier Brunet, 
digno agente consular de Francia en 
Huesca, para la admisión en la vecina Re-
pública, con la tarifa mínima de los acei-
tes importados de España, será preciso 
un certificado de origen expedido por las 
autoridades locales y visado por la agen-
cia consular de la nación vecina en el 
punto de origen. 
Escriben de Zaragoza: 
«Se ha practicado el aforo de las har i -
nas existentes en poder de los horneros, y 
aunque los datos no serán definitivos, 
desde luego podemos asegurar que aqué-
llas superarán en número á lo que en un 
principio se creyó. 
La buena disposición de los horneros, 
fabricantes de harinas y almacenistas de 
trigo, habiendo ofrecido éstos no expor-
tar dicho cereal, dará en breve solución 
al asunto. 
El Alcalde citará á su despacho á los 
fabricantes para hacerles saber el resul-
tado del aforo y conferenciará con todos 
los horneros de Zaragoza, fijando el tipo 
máximo del precio del pan que probamen-
te será el de 50 céntimos kilo de primera 
clase. 
Calcúlanse en unas 12.000 sacas de ha-
rinas las que habrán de consumirse hasta 
la nueva cosecha, y esa cantidad, según 
los cálculos de quien tiene motivos para 
estar bien informado, existen en Zarago-
za y aún en número mayor. 
El Sr. Higuera tiene el propósito, des-
pués de las activas gestiones que viene 
practicando, de que el asunto quede re-
suelto completamente. 
Es fácil que se suprima la reventa de 
pan.» 
Según noticias que tenemos de Caste-
jón (Navarra) ha dado principio la cons-
trucción de la línea de Castejón á Agreda 
y Olvega, siendo consesionaria la Com-
pañía Industrial y contratista D. Juan 
Machetti. 
En la feria de Verdú (Lérida) han do-
minado precios tan elevados en las caba-
llerías, que desde hace cincuenta años no 
se habían visto otros iguales. 
Por dos pares de muías se han pagado 
00 onzas, y los bueyes y el ganado lanar 
se han vendido también á buenos precios. 
Esta subida inesperada es debida á los 
cambios. . 
Los distinguidos Ingenieros agrónomos 
D. Antonio P. Ruilópez, Jefe de la sección 
de la provincia de Logroño, y ' D . Víctor 
Cruz Manso de Zúñiga, Director de la Es-
tación Enológica de Haro, han recibido en-
cargo de la Superioridad para salir á ins-
peccionar los viñedos, el primero de la [ 
región Sur de la provincia, ó sea de Lo-
groño hacia Arnedo, y el segundo de la 
región Norte, desde Fuenmayor hacia 
Haro. 
Las casas alemanas explotadoras de v i -
no de Málaga, reciben diariamente inf i-
nidad de cartas expresando sus simpatías 
al noble pueblo español. De entre ellas 
publicamos la siguiente de un canónigo 
de un pueblo de Baviera: «Me permito ex-
presar mi más cordial simpatía al noble y 
heróico pueblo español con motivo de la 
próxima guerra contra el insolente é i m -
pertinente Estado yankée. Conmigo de-
sean todos los alemanes la victoria de los 
españoles sobre la injusticia de los norte-
americanos. Que el Todopoderoso conceda 
nueva gloria á las armas españolas. ¡Viva 
España! ¡Viva la Justicia!» 
Durante Abri l último se han exportado 
por el puerto de Tarragona las siguientes 
cantidades de vino: 12.766 bocoyes, 1.812 
pipas, 1.338 medias, 1.667 cuartos y 
1.232 octavos. • 
Dicha exportación, comparada con la 
de igual mes de 1897, acusa un aumento 
de 7.879 bocoyes y 86 medias y una baja 
de 289 pipas, 49 cuartos y 50 octavos. 
El lunes se reunió en el Senado la Co-
misión mixta de ambas Cámaras acerca 
del proyecto de ley que prohibe la expor-
tación de cereales, harinas y patatas. 
Se acordó nombrar Presidente y Secre-
tario respectivamente, á los Sres. Duque 
de Veragua y Herrero, y dar dictamen de 
conformidad con lo aprobado por el Se-
nado. Queda, por lo tanto, incluido el 
arroz en la prohibición. 
Los dictámenes han sido leídos en am-
bas Cámaras, y se han declarado urgentes. 
Los Sres. Puig y Saladrigas, Travé, For-
gas (D. Juan M.), Sala, Bustillo, Junoy y 
Collazo, han presentado en el Congreso 
una enmienda al proyecto de autorizado-
nes, pidiendo se graven en un 20 por 100 
todos los valores del Estado. 
En lo que se refiere al proyecto conce-
diendo á las banderas extranjeras iguales 
beneficios arancelarios que á la nacional 
solicitan aquellos Diputados por medio de 
otra enmienda, que dichos beneficios sean 
únicamente mientras duren las críticas 
circunstancias por que atraviesa el país. 
En el Parlamento alemán, el Gobierno 
declaró que en Rusia y en los Estados Uni-
dos hay cantidad de cereales suficiente 
para cubrir el déficit de la producción de 
Europa. 
El Gobierno alemán se ha negado á su-
primir los derechos de entradá de dichos 
cereales. , 
A virtud de una orden circular de la 
Dirección general del ramo, se rechazará 
en las administraciones de Correos toda 
la correspondencia que se dirija á los Es-
todos Unidos. 
Los precios de los aceites han mejorado 
en Málaga y Sevilla, cotizándose en esta 
plaza de 41,50 á 42,50 reales la arroba, y 
en la primera de 44,50 á 45, con tenden-
cia á subir más. 
La Comisión de presupuestos, de acuer-
do con el Ministro de Hacienda, ha des-
cartado de las autorizaciones el anticipo 
de un año de contribución, proponiendo 
en cambio un recargo de 20 por 100 sobre 
los impuestos directos é indirectos, excep-
tuando el de consumos. 
Este año, por fortuna, hemos pasado el 
crítico período de los hielos primaverales 
(pues ya no es de creer se produzcan), sin 
que nuestros viñedos hayan sufrido pér-
didas de importancia. Los daños por dicho 
concepto han sido en España puramente 
locales y en pocas comarcas. 
En Francia, según saben nuestros lec-
tores, sufrieron mucho el Mediodía y al-
guna otra región. 
Los sembrados siguen buenos en gene-
ral, pero necesitan agua. 
Si llueve pronto, la cosecha de cereales 
será abundante en bastantes regiones, y 
en conjunto superará en España á la de 
los últimos años. 
¡Buena falta nos hace que así sea! 
"Durante la última semana se han im-
portado por mar en Burdeos 9.461 pipas 
de vino, la mayor parte procedentes de 
España. 
La contratación ofrece alguna activi-
dad, alcanzando nuestros vinos los si-
guientes precios: Tintos de Aragón, de 
14 á 15°, de 330 á 360 francos la tonelada 
(905 litros); Alicante, de 14°, de 290 á 310, 
Rioja, de 11 á 12°, de 225 á 280; Navarra, 
de 14 á 15°, de 295 á 350; Cervera (Léri-
da), de 11 á 12°, de 225 á 260; Valencia; 
de 10 á 13°, de 210 á270; blancos de Huel-
va y la mancha, de 12 á 13°, de 260 á 340. 
En Cette rigen los siguientes precios: 
Tintos de Alicante, de 14 á 15°, de 30 á 
33 francos hectolitro; de 12 á 13°, de 24 á 
28; Valencia, de 10 á 12°, de 18 á 24; Be-
nicarló, de 11 á 12°, de 21 á 24; Mallorca, 
de 9 á 11°. de 17 á 20; Priorato, de 14 á. 
15°, de 32 á 34; Vendrell, de 11 á 12°, de 
22 á 25; otras procedencias de Cataluña, 
de 11 á 12°, de 21 á 24; blancos secos de 
Andalucía, de 13°, de 27 á 29; ídem de la 
Mancha, de 12 á 13°, de 26 á 29; ídem de 
Cataluña, de 11°, de 24 á 26. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 10 
París á la vista 80 00 
Loudres á la vista, (lib. ester.) ptas.. 46 00 
V I N O S T I N T O S • 
L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase, 
Bar r i l > 100 » i d . 
Idem » 75 » íd. 
Idem » 50 > íd . 
Idem > 25 » íd. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 íd 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S U 




































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G, Richard, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marea antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos^ etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados, 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de toneler ía mayor de D. M i -
guel Ir iar te é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen r áp idamen te y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, asi para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
OTO 
MILDEW, 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para combatir estos 
tres enemigos de la vid, publicadas por la Cnó-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 céiitimos depeseta. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
A I O S V i n C Ü L T O R E S 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condicioues de venta. 
TAÑI NO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los viuos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, black rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium, septoporíum, 
septogylindríüm y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DR. D . F. GrARAGAEZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi-
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
COGNACS S I T E R F I X O S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L C O N S U E L O 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercuntil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; ñu tas , el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
M U nill K l mejor pulverizador El relámpago ÍLinl de Vermorel. 
para vino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para trasiego.— Catálo-
go gratis por correo. 
gos gratis. 
ALAMBIQUES 
TÍIKASS ^e ^ona» lona con g'oma, goma sola 
1 t D v O ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis 
M . CHESSELET 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE JOSE E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
Rico & y otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso E l F é n i x , cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfatos, Azufres y Mechas. 
Alcoholes y aguardientes de vino puro. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S C I L I N D R I C A S D E L A G I R O N D E D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CROTTOJA. D E V I N O S Y G E R ' E A . L S S 
INTERESANTE 
Filtros Gasquet, los más acreditados en 
Francia, Argelia, España, etc. Tamaños 
para filtrar desde 7 á 650 hectolitros; en-
tre ellos los muy prácticos modelos Eureka. 
Mangas filtrantes sueltas y acopladas, de 
distintas formas y tejidos, desde 2,75 ptas. 
las cuadradas de 80 por 80. Tela especial 
para confeccionarlas, á 5 reales metro. 
El más antiguo y acreditado clarificante 
«Tierra-vino» de Lebrija legítima y selec-
cionada (casi nunca lo es la que circula en 
el comercio): kilogramo, 60 céntimos de 
peseta eu terrón menudo, y 90 en polvo. 
Los 10 kilogramos 5 pesetas. Pruébese. 
Diversidad de productos enolúgicos, cla-
ses extra, garantizadas. Gelatina G P, k 
30 céntimos tableta.—Clara de huevo en 
polvo, á 13,50 pesetas kilogramo.—Tanino 
puro, á Polvo Julien decolorante, á 
24.—Savias y aromas.—Carhonkol, desde 
S pesetas kilogramo.—Enoácido del Doc-
tor Martínez Añíbarro, etc., etc. 
s.—Victoria, 4, 
Maqainaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
SISTEMA S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
m d e p o s i t o i ü í o m mmu mmm 
DE 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tri l lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas* para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse Oatálog-oa especíale» 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
mm nu mm ( 6 t a m a ñ o s ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S M S . JORGE MARTIN í HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirig'irse á la casa, ¡que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
mmm y c o n s t r u c c i ó n d e m á o i w s 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G r O Z A 
PRENSAS^PARA UVA ( 1 E 1 Í 0 SISTEMA) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
i Los coutrafactores seráu perseguido&en conformidad de la ley. 
(. 'Hin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los 
platos más fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pa-
sadores dobles. Dichas prensas de movimiento 
continuo, verifican la presión sin aflojar y con 
rapidez, dejando muy atrás todas las hechas 
hasta el día, por la supresión completo de toda 
clase de ruedas, ejes de movimiento, volontei 
y demás que no hacen más que complicar el 
mecanismo, en perjuicio de la seguridad y bue-
na marcha, haciéndolas pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones frecuentes. 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Diámetro jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
huso de 7 centímetros ptas. 280 
Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,95, 
huso de 7 centímetros 300 
Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros 420 
Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros 570 
Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros 750 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
Es suficiente un solo hombre para la presión. 
1.000 vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 
sin tubos ni uniones. 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
En vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas'las jirensaa 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
V I C E N T E MARTIN 
Premiado coa medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
DE 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
13E TOI>-A.S OLASES 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 5 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
MARK 
C L A R I F I C A N T E S LÍQUIDOS 
PRODUCTOS ENOLÓGICOS 
TRATAMIENTO DE LOS VINOS ENFERMOS 
D. SÉRAFON & C. 1E 
E M 1 L E C A S T A N E T 
B O R D E A U X 
Depositario y representante en Pasajes (Guipúzcoa), Mr. Prosper 
Giraud, jefe de los almacenes de vino de la casa JOSE HERRERO. 
CAMPOS ELÍSEOS B E LÉRIDA 
m i ESTABLECIMimO DE AOORlCllLTEl Y fLOUCBLTÜU 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DE AGIUCULTÜKA, INDUSTRIA Y COMERCIO DK LA PROVINCIA DE LKHIDA. 
PROVEKDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
CULTIVOS EN G R A N D E ESCALA P A R A L A E X P O R T A C I Ó N 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. ^ o n \ n a cnmsinpnte 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
^MagTífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. ,V 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regaüio. 
Plantas de Latbyrus sylvestris Wagner. 
V i d e s a n i e r i c a n a » 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, eu grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enriará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este año, 
gratis por el correo, á quien los pida. 
LA ALBION 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
de rixe Spanisli. Wine caaOk Oompaay Limited 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
ESPECIALIDAD EN BOCOYES DE TODAS CLASES 
Sucursa les en Manzana re s , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
G. W. GROUS 
GALLE DE EMBLANG, 2 
V A L E N C I A 
Comisiones y representaciones 
Ácido tartárico, tanino, negro ani-
mal, fosfato bi-cálcico puro para 
la vinificación, y 
Polvo Hug-ouneng-, para la recons-
titución de los vinos enfermos y de 
mal gusto. 
Sulfato de cobre y polvo cupro-cál-
cico contra el mildiu de la viña. 
Azufre sublimado contra el oidium 
de la viña. 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
l i mmm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeaux (1895 J; oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FKANCO PASAJES Y LIBRE DE DERECHOS DE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo... 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 — 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros eu diez horas 2.320 
Núm. S, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 — 
Sin ruedas 2.850 — 
Todas las rháquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. BOYER &, C*% PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias. 
También expenden dichos señores aparatos pasteurizadores y alambi-
ques de Besnard, de París. 
Guanos para todos los cultivos, y 
primeras materias para la fabri-
cación de los mismos, como sul-
fato de amoníaco, superfosfatos, 
potasas, nitrato de sosa, sulfato 
de hierro, etc., etc. 
Los guanos están arregiados se-
g-ún las fórmulas de la Cámara A g r i ' 
cola de Valencia 
Sar uería de toda clase, toldos lonas 
Si los pedidos son de bastante im-
portancia, los compradores recibi-
rán las facturas directamente de las 
respectivas fábricas. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales pO'. 
blaciones agrícolas. 
" V I Ñ A S A M E R I C A N A S 
DE 
MARCIAL OüfIBRÁS (PROPIETARIO) 
A v e n i d a d e l F e r r o c a r r i l 
Fig-ueras (Oerona) 
Barbados y estacas en venta, por millo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada.—Cinco millones de estacas, un 
millón de barbados. 
V A L L S H E K M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
r A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y C O N S T R U C C I O N 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Direotor-Gerent» 
D. AGUSTÍN VALLS BEHGES, INGENIERO 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta o palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor . Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
DELEGACION HISPANO-PORTÜGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en horticultura y jardiner ía , por el 
Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación Der Vereinig-ten 
Salpeter-Producenten. 
El estiércol y los abonos minerales en horticultura. Experiencias 
verificadas en Inglaterra por el Dr. D. Bernardo Dyer. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos, en la vid y 
en los árboles frutales», por el Dr. Grandeau, precedido de una reseña 
sobre la «nutrición de la planta según los modernos conocimientos». 
Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y Pujol, De-
legado en España y Portugal del Permanent Nitrate Committee. 
Kstos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Committee de 
Londres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El «Permanent Nitrate Committee» no vende ni dispone de nitrato, y 
sus deseos son no intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y demás antecedentes requeridos para el 
eomercio del NITRATO DE SOSA. 
SUCESORES D E AMADOR F F E 1 F I E R i 
• LA ití enteros y construc-
«tares de máquinas para 
S la agricultura y para la 
^industria;premiados en 
Rj cuantas Éxposic io nes 
S Kan concurrido, con di-
M plomas de honor, meda-
K lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
g Especialidad, con los últimos adelantos, en 
§ brazo r'Ca8 ^ moli,IOS Para aceite, movidas a vapor, por caballerías 6 á 
^ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
g Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, Jfl 
con tuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. g 
•2 Bomba» contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y S 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. g 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Trüladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
S"-1 ios productos de la tierra. S Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó S 
j hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-g 
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
s i n fin xr (\ 
B 
tí 
g in fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
g dos diámetros y formas. 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
ARADO GIRATORIO 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACItí» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos i 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
^Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
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